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Majoration pour abonnement par la poète 
Compte de chèques poetaux IV b 426 
Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 
A N N O N C E S : 
suisses 16 centimes, offres et demandes de 
places.10 centimes le mil l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 
Lee annonces se paient d'avance. 
Industries d'exportation 
et l'agriculture 
Lorsque les Chambres fédérales ont accordé au 
Conseil fédéral des pleins-pouvoirs dans le domaine 
de la politique douanière, il avait été bien entendu 
que dans l'usage qui en serait fait, l'autorité execu-
tive éviterait de favoriser les industries travaillant 
pour le marché intérieur et l'agriculture, en délais-
sant les industries d'exportation. 
Il a été pris acte, dans les milieux exportateurs, 
de cette déclaration, mais tout en ne suspectant en 
aucune façon sa sincérité, on se demandait si, ù 
Berne, on saurait résister aux influences puissantes 
économiques et politiques qui se feraient • certaine-
ment sentir du côté agrioole et si la balance ne fini-
rait pas par se pencher de ce côté. 
On doit reconnaître, aujourd'hui, que ces appré-
hensions étaient justifiées et que les mesures prises, 
en vertu des pleins-pouvoirs, l'ont été surtout dans 
le but de protéger les paysans et qu'en définitive 
elles ont eu pour effet d'entraver la baisse du coût 
de la vie, qui commençait à se manifester. 
On sait que l'indice du prix de la viande est celui 
qui, avec les loyers, a persisté à rester le plus 
élevé; aujourd'hui, il est à 158. 
Il n'y a plus lieu de s'en étonner, quand on voit 
les mesures de plus en plus restrictives prises con-
tre l'importation des denrées carnées. 
Dès le mois de décembre déjà, la plus grande 
partie de ces denrées, par exemple le jambon, le 
lard, etc., étaient interdites à l'importation et la vo-
laille était contingentée. 
A partir du 25 juillet, la frontière est fermée à 
l'importation du bétail de boucherie, de telle sorte 
que l'alimentation en viande est complètement entîo 
les mains des agriculteurs. 
Enfin, ces derniers jours le droit sur les pommes 
de terre a été augmenté. 
Si cette politique de protectionnisme a pour effet 
d'augmenter le coût de la vie, elle a aussi celui 
d'entraver les transactions et de rendre difficile la 
négociation d accords avec les autres pays. 
Aujourd'hui, où la circulation des devises est 
soumise par bon nombre de gouvernements à de 
nombreuses restrictions, on en arrive, dans le com-
merce, à envisager l'échange direct des produits, en 
d'autres termes, on en revient au « t r o c » du moyen-
âge. 
Plusieurs tentatives ont été faites, dans ce sens, 
dans l'industrie horlogère, mais sans résultat, à cause 
des mesures prises en vertu des pleins-pouvoirs. 
Ainsi, un exportateurs hollandais de jambon en 
boîte, s'engageait à trouver preneur dans ce pays 
pour une centaine de mille francs d'horlogerie, si 
l'autorisation d'importer en Suisse de ses produits, 
pour une valeur identique, lui était donnée. L'Office 
fédéral vétérinaire, le grand exécuteur des déci-
sions de la Ligue des paysans s'y opposa, en invo-
quant des motifs d'ordre sanitaire (? ! ) . 
Une demande du même genre venue de Hongrie 
eut le même sort. 
Enfin, ces derniers jours, un fabricant d'horlo-
gerie recevait une commande assez importante de 
montres, en paiement de laquelle on lui fournissait 
un wagon d'oeufs, dont il avait trouvé immédiate-
ment preneur. L'opération n'a pu se faire, parce 
que l'importation des œufs était contingentée; le 
fabricant d horlogerie n'a pu obtenir de contingent, 
n'étant pas importateur professionnel. 
On pourrait citer encore de nombreux cas de 
ce genre. 
Si une certaine défense, contre l'importation des 
produits étrangers peut se justifier, il ne faut pour1-
tant pas exagérer et l'on doit malheureusement 
reconnaître que, spécialement au point de vue ali-
mentaire, on a dépassé le but et sacrifié le consom-
mateur aux intérêts des agriculteurs qui ont aujour-
d'hui le monopole du commerce de la viande, la 
concurrence n'existant plus. • 
La Suisse, ilôt de vie chère, l'idéal de M. le 
Dr . Laur, deviendrait-il aussi celui de l'autorité 
fédérale? 
On ne peut y croire, mais alors qu'elle réagisse 
sans tarder et que, dans l'intérêt général, elle ap-
porte des tempéraments très appréciables aux me-
sures soit prohibitives soit trop restrictives, qui 
ont été prises dans le domaine des denrées alimen-
taires. 
L'aide aux petits patrons horlogers 
On se souvient qu'un certain nombre de petits 
patrons horlogers, dont la situation était rendue pré-
caire par la cri9e se sont adressés au Département 
fédéral de l'Economie publique, pour qu'il com-
plète son action de secours pour l'industrie horlo-
gère, en intervenant en faveur des petites entre-
prises, que les requérants évaluent à 1,500 environ 
ensuite de l'enquête faite par eux dans les cantons de 
Berne, Neuchâtel et Soleure. 
Ce qu'ils réclament, ce n'est pas une mise de 
capitaux à fond perdu, mais un prêt si possible 
garanti, à rembourser dans un temps à déterminer, 
sans intérêt, ou avec un intérêt très modéré. 
Le Département sollicité, reunit en conférence les 
représentants des gouvernements cantonaux de Berne, 
Genève, Neuchâtel, Vaud et Soleure, pour examiner 
cette requête. L'étude de celle-ci fut confiée à une 
commission de 5 membres avec, comme président, 
M. le Dr. Paul Haefelin, secrétaire de la Chambre 
de commerce de Soleure. 
Après avoir siégé à plusieurs reprises, la commis-
sion présenta un rapport au Département de l'Eco-
nomie publique dans lequel elle se déclare s'être 
assurée qu'il existe parmi les petits patrons horlogers 
une gêne réelle et manifeste qui n'est pas due seule-
ment à la crise mondiale, mais aussi à la concentra-
tion qui s'est faite dans l'industrie horlogère, par la 
création de Ebauches S. A. et de la Super-Holding. 
De par cette concentration, bien des fabriques de 
parties détachées virent leur clientèle. les .abandon-
ner, pour s'approvisionner auprès des entreprises 
trustées. ..-. ,- j : 
Enfin, une autre cause du marasme signalé réside 
dans la facilité avec laquelle, dans l'industrie horlo-
gère, on peut s'ériger chef d'entreprise; bon nonibre 
d'entre eux manquent complètement de connaissances 
commerciales et techniques et ont contribué, par 
leurs méthodes déplorables de iabrication et de 
vente, au chaos actuel des prix. >. 
Ceci dit au point de vue général, la Commission; 
admet le principe, d'une intervention officielle, puis 
elle indique quelle doit être à son avis l'étendue de 
l'action demandée; elle donne la définition du petit 
patron, pose les conditions nécessaires pour l'obten-
tion de l'aide réclamée, en fixe le but et détermine 
les mesures d'exécution. 
Doivent être considérées comme petits patrons 
toutes les entreprises de l'industrie horlogère et ses 
branches annexes, inscrites au Registre du commerce, 
tenant une comptabilité régulière et n'occupant en 
temps normal pas plus de 50 ouvriers. Pour les 
entreprises ne remplissant pas ces conditions et qui 
seraient ainsi exclues de la catégorie des • petits 
patrons, la commission envisage qu'il y aurait lieu 
de s'y intéresser officiellement par l'assistance de 
crise, comme cela se fait déjà dans certains cantons. 
Pour avoir droit à l'aide officielle, le requérant 
doit prouver qu'il est victime de la crise, que son 
entreprise, en temps normal, travaillait avec "béné-
fice et, par conséquent, était viable. II doit aussi être 
tenu. compte de l'honorabilité commerciale du re- . 
quérant, l'intervention de l'Etat ne devant en aucun 
cas servir à maintenir des éléments indésirables. 
Quelle doit être l'étendue de cette intervention ? 
D'après l'enquête faite par la Commission l'aide 
serait désirable pour environ 300 entreprises. Cer-
taines d'entre elles demandent de pouvoir effec-
tuer le remboursement d'hypothèques: d'autres, de 
crédits bancaires, d'autres, la constitution d'un capi-
tal nouveau et enfin d'autres le paiement de dettes 
échues ou courantes. 
La Commission préavise négativement pour le rem-
boursement d'hypothèques et de crédits bancaires, 
car ce système aurait pour unique résultat de favo-
riser les anciens créanciers, soit les banques et les 
prêteurs hypothécaires, au détriment de la collec-
tivité. 
Quant à investir des fonds comme capital de 
roulement, on pourrait l'admettre lorsque l'entre-
prise a des commandes qu'elle ne peut exécuter faute 
de capital d'exploitation, mais ces cas sont l'exception 
et c'est plutôt le manque de commandes qui est la 
cause de l'arrêt dans le travail. Dans la première 
alternative, un prêt pourrait être accordé, surtout 
dans le cas où il est constaté que le manque de capi-
taux est dû à des avoirs « gelés » à l'étranger. 
En tous cas, un contrôle excessivement serré serait 
nécessaire pour éviter que les finances fédérales ne 
servent à soutenir des entreprises ou exploitées d'une 
manière irrationnelle ou poursuivant des buts d'a-
grandissement de leurs installations ou encore qui 
poussent à la baisse des prix. 
Ce qu'il y a surtout lieu d'empêcher, c'est qu'on 
exploite la gêne d'un petit patron pour le pousser à 
la faillite, alors que son entreprise peut être corjsi-
déree comme viable. Dans ce but, la commission re-
commande comme mesure générale des avances de 
la part de la Confédération pour l'amortissement de 
dettes courantes et l'entretien de la famille. 
Pour obtenir un prêt, le requérant qui remplit 
les conditions générales indiquées plus haut, aura à 
indiquer: les intérêts échus ou à payer jusqu'à fin 
1932, ses dettes courantes, les acceptations échues 
ou à échoir ainsi que la somme minimum nécessaire 
jusqu'à fin 1932 à l'entretien' de sa famille. 
Le requérant, sauf cas exceptionnel, devra fournir 
en outre des garanties suffisantes et payer un intérêt 
maximum de 2 o/0 Pan, remboursable dans les 10 ans. 
' Il est désirable que les créanciers du requérant lui 
accordent, de leur côté, certaines facilités de paiement. 
Suivant les" appréciations dé la Commission, le 
crédit nécessaire.pour les prêts à consentir s'élèverait 
à deux millions de francs. Cette avance devrait être 
fournie entièrement par la,, Confédération, les cantons 
intéressés étant dans l'impossibilité d'y participer. 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable »Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette, haut. 22 et 26 douzièmes 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 10 W", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes : 
10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 -
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 







Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t f o n d e e n 1902 
SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH 
à RECONVILIER (Suisse) 




livre avantageusement tons genres de 
montres heures sautantes de 4 lfi, à 
10 '/« lignes 
Montres et mouvements ancre, 
de 3 3/4 à 19 lignes 
Livraison rapide. 
Prix avantageux. 
fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
L U T H Y & C S. A, 
TÉLÉPHONE 1 0 
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 
P I E T E R L E N «SUISSE 
Maison de confiance, fondée en 1875 
, TÉLÉPHONE l O 
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Pierres à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis. 
Pierres-boussoles pour compteurs électriques. 
FABRIQUE DERESSORTS 
• ™™ HONTRES oooo • 
LES FUS Df ETIENNE HOFMANN 
BiEIMNE SUISSE 
©©0©o 
TREMPE RESSORTS RENVERSÉS GRANDE PRODVCTiON 
NSTALLATiON MODERNE 
électrique 
" S S O 8 1 * seientifiqaes 
qualité soignée, en tous genres 
Grenat, SaphlrS, rilbJS, etC. fabriqués entièrement par 
THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -
L l V R A I S O IM R A R R E T O U R 1891 
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En revanche, ils seront disposés à participer au 
contrôle, en nommant des experts, cantonaux chargés 
dîexaminer les demandes de crédit formulées par leurs 
ressortissants respectifs. Une commission centrale, 
composée d'experts à laquelle un commissaire fédéral 
serait adjoint pourrait aussi être prévue. 
En terminant, la commission insiste pour que soit 
réfrénée, dans l'intérêt des petits fournisseurs, la 
tendance qui se manifeste actuellement par Ebauches 
S. A. et la Super-Holding, de faire exécuter toutes 




l-a requête des petits patrons et le rapport de la 
Commission ont été transmis à la Chambre suisse de 
l'Horlogerie, pour préavis; celle-ci va consulter ses 
sections. 
Disons toutefois, au préalable, qu'il y aurait lieu, 
à notre avis, d'introduire à celles qui sont déjà pré-
vues par la Commission, pour l'octroi des crédits, 
la nouvelle condition que les produits de l'entre-
prise requérante ne soient pas destinés à favoriser 
le développement de la concurrence étrangère. 
Prescriptions étrangères 
en matières de devises 
Nous empruntons aux « Informations économiques » 
de l'Office suisse d'expansion commerciale, Zurich 
et Lausanne, les communications suivantes tout en 
invitant nos lecteurs qui désireraient des renseigne-
ments complémentaires à les demander à l'un des 
Offices ci-dessus désignés. 
Argentine. 
Les exportations argentines allant se réduire très 
sensiblement et progressivement jusqu'à fin novem-
bre, le rationnement des devises s'accentue. Théori-
quement (voir Inf. Ec. No. 23) il est possible 
d'obtenir en une fois des devises jusqu'à concurrence 
de 5,000 pesos papier contre une traite documentaire 
libellée à l'extérieur en monnaie étrangère. En fait, 
la commission des changes a le droit d'estimer si les 
produits importés sont « indispensables à la vie éco-
nomique de la nation ». Elle peut toujours facilement 
prouver le contraire. 
Autriche. 
Au sujet de la liquidation du clearing on se 
demande fréquemment s'il faut attendre le règlement 
par la Banque nationale ou s'il est préférable, en 
supportant la perte de change, de choisir la compen-
sation. La réponse dépend en première ligne de l'opi-
nion de chacun quant à l'avenir économique de 
l'Autriche. Un autre facteur important, également 
individuel, est la situation financière du créancier. 
Si, pour des raisons de . liquidité ou pour rendre 
possibles de .nouvelles affaires, l'encaissement immé-
diat des créances est désirable, on n'hésitera pas ' à 
choisir la compensation. Le seul facteur.: vraiment 
objectif est le . numéro du bordereau. L'accord;i de 
clearing suisse-autrichien a donné naissance à 2,937 
bordereaux en. tout. A l'heure actuelle, la Banque 
nationale suisse a payé le bordereau 800, dont le 
montant avait été versé à Vienne en janvier 1932. 
Tous les créanciers dont les bordereaux appartiennent 
aux centaines qui suivent ont des raisons de prendre 
patience, tandis que les créanciers dont les borde-
reaux portent les numéros 2000 et suivants seraient 
plutôt engagés, surtout s'ils jugent la situation éco-
nomique autrichienne d'une façon. pessimiste et si 
leurs fonds dé roulement sont mesurés, à préférer 
la compensation. Le siège de Zurich de i'Office peut 
en tout -temps donner à ces créanciers des adresses 
de partenaires pour la compensation. 
La Banque nationals suisse à Zurich est chaque 
mois en -mesure d'acheter, à des cours Yêtativement 
favorables,, Vies montants en Schillings représentés par, 
des dépôts constitués du. 10 octobre au 31 décembre] 
1931 auprès des banques autrichiennes et qui n'ont 
pas été versés au clearing. . ' . • ' ' 
Le blocus des devises mis en vigueur le 23 juin 
continue à être appliqué rigoureusement. On admet 
que la situation ne se modifiera guère ayant que 
l'emprunt international accordé à l'Autriche ait pu 
être. émis. 
Bulgarie, 
iJe montant maximum en billets. de. banque pou-, 
vaut être emporté sans permission préalable de la 
Banque nationale bulgare par des voyageurs bulgares 
se rendant à l'étranger a été fixé, à,300-levas. 
Chili. 
Les explications ci-dessous n'ont pas pour but de 
donner- un conseil mais; ^uniquement- de renseigner 
sur la manière dont des personnes dignes de consi-
dération envisageaient la situation au 11 mai. L'in-
vestissement de capitaux dans une industrie à cer-
tainement l'avantage que les machines et les édi-
fices constituent une valeur effective, ce qui n'est 
pas le cas pour le papier-monnaie. Le revers de la 
médaille est que l'argent ainsi investi ne pourrait 
que très difficilement être retiré rapidement. Un 
autre désavantage est que les industries manufactu-
rières chiliennes dépendent dans une proportion plus 
ou moins grande de l'étranger pour la fourniture 
des matières premières. Or, la Commission de con-
trôle n'accordant pas d'autorisation d'achat de devi-
ses étrangères, on se demande, si les industries pour-
ront continuer à travailler encore longtemps. Cer-
taines grandes maisons d'importation ont recouru 
à l'investissement en actions d'entreprises industrielles 
ou en immeubles, opération qui présente les mêmes 
avantages et désavantages que l'investissement de 
capitaux dans l'industrie. Certains représentants esti-
ment que le plus prudent est de convertir immé-
diatement en monnaie étrangère les sommes reçues 
en pesos en payant les prix fixés sur le «marché 
libre». Ils préfèrent par exemple accepter le cours 
du $ à 16.50 et d'acheter ensuite des $ à 26.— 
plutôt que de laisser les sommes encaissées en 
monnaie chilienne sans savoir à quel cours ils pour-
ront par la suite les transformer en monnaie étran-
gère. 
Colombie. 
Le délai de déclaration pour les créances com-
merciales était échu le 6 mai. Le Consulat suisse, à 
Bogota, avant cette date, a déclaré les créances 
suisses qui lui étaient connues. Le sort des créances 
annoncées trop tard par les intéressés ne peut pas 
encore être déterminé à l'heure actuelle. En pratique, 
la question du transfert des anciennes créances n'est 
pas très importante, car à l'heure actuelle les débi-
teurs en mesure de payer sont rares et pour le cas 
où un paiement intervient, il n'est pas prouvé que 
la Commission du contrôle des changes accorde le 
permis d'exportation des 20 °/0 de la créance payée, 
de même qu'on ignore le délai nécessaire pour le 
transfert à l'étranger des - 80 o/o restants. Une amé-
lioration des transferts dépend essentiellement d'une 
amélioration de la situation économique de la Co-
lombie. ;j£y: 
i '•', Danemark. 
Nos importations de beurre ayant fortement reculé, 
les possibilités, de récupérer par voie de compensa-
tions nos créances d'exportation ont aussi diminué. 
En mai, "notre exportation au Danemark a dépassé 
notre importation de ce pays de 400,000 fr. et 
en. juin de . 513,000 fr: Une certaine réserve est 
donc de mise .'jusqu'à une amélioration de ia situa-
tion. Selon accord que l'Office a passé avec le syn-. 
dicat suisse d'importation du beurre « But'yra», toutes 
les possibilités de compensations lui seront à l'ave-
nir régulièrement communiquées. Nous engageons donc 
les exportateurs intéressés à s'adresser directement 
à l'Office., 
Equateur. ' 
Tout le commerce des devises est placé sous le 
jcontrôle de la banque . d'émission, le . Banco Centrai 
del Ecuador .Les' banques et les exportateurs re-
çoivent l'ordre de livrer au Banco Central 80 à 
100 "/o de leurs avoirs à l'étranger. Lés dépôts' en' 
monnaies étrangères auprès des banques équatoriennes 
ont été transférés. au.. Banco Central et bloqués. Le 
commerce d'exportation ès.t contrôlé et chaque expor-
tation est soumjse à un.permis dont l'octroi dépend 
de la promisse, de' l'exportateur de remettre au 
>Banco Central les devises étrangères obtenues. L'oc-
troi de diçyiseç aij.X:. importateurs est réglementé de 
la façon suïygnj^':' Dajjs, le courant d'une semaine, 
le 90 °}o 'sçulë^jien]t .des,'..'daises obtenues au cours de 
.la semaine précédente " peut être accordé, le solde de 
iL.Orf/p^  efant destiné à'consolider les réservés d'or du 
Banco Central. En fait, les devises ne sont données' 
'quJstf.', proportion des rentrées, provenant de l'expor-
tation moins le, 10 o/o.jj 'En * pratique, l'octroi des 
devises est resté'dès le démit très en retard sur ia 
.demande. La. récolte principale du cacao étant pres-
que terminée, on ne peut guère se faire d'illusions- sur 
une amélioration prochaine dans ce domaine. 
Les demandes,de.dev^fes sont satisfaites selon la 
liste de' priorité suivante!; 
6 0 % des montants disponibles sont utilisés: 
1. Pour les iriiportations de denrées de consomma-
tion indispensables. .,' " • ';,' 
; 2 | Pour l'importation de machines industrielles et 
,» .- agricoles. 
,. 3. pjçmr l'entretien des":j citoyens équatoriens à l'é-
tranger, selon des normte spéciales 
5. Pour l'importation d'articles non indispensables. 
10 o/o peuvent être utilisés pour les travaux publics 
et le solde de 30 o/0 pour l'amortissement des an-
ciennes dettes commerciales. 
Un cours officiel de 6 sucres par $ américain a 
été fixé, qui correspond à une dévalorisation moné-
taire de 20 o/o. Les cours des autres devises étrangères 
9omt fixés selon leur cotation à New-York. Les ban-
ques s'occupent de l'encaissement des traites au cours 
officiel et une fois le paiement intervenu adressent 
au Banco Central la demande pour l'octroi des de-
vises. La remise des traites acquittées et le décompte 
définitif n'interviennent que lorsque le Banco Central 
a accordé les devises nécessaires. 
Esthonie.. 
Pour simplifier et centraliser le régime des devises 
appliqué jusqu'ici, le gouvernement a créé une « Com-
mission des devises » composée de 6 membres repré-
sentant les ministères de l'économie publique, de 
l'agriculture, des affaires étrangères, la banque d'é-
mission, la chambre de commerce nationale et le 
comité de la Bourse de Reval. 
Grèce. 
Le gouvernement a conclu des accords de compen-
sation avec les régies autrichienne et suédoise des 
tabacs. Des négociations en vue d'accords de com-
pensations sont en cours avec l'Allemagne, la France. 
la Tchécoslovaquie et la Suisse. Les détails des res-
trictions d'importation n'étant pas encore tous réglés, 
l'importation se fait encore en grande partie sur une 
base approximative. A l'heure actuelle le montant 
des créances commerciales allemandes sur la Grèce 
est évalué à 6 millions de dollars. 
Le délai de déclaration pour les créances formées 
avant le 25 avril vient d'être prolongé d'un mois 
encore, soit jusqu'au 25 août. D'autre part, on an-
nonce que l'autorité grecque admettra les accords 
entre débiteurs grecs et étrangers selon lesquels la 
dette serait payée en drachmes en quatre tranches 
semestrielles sur compte en drachmes « bloqué ». Pour 
disposer d'une autre manière des créances en mon-
naie étrangère,, l'autorisation de la Banque de Grèce 
est indispensable., 
Lettonie. 
Etant donnée la diminution de nos achats de 
beurre, notre importation de ce pays a fortement 
rétrogradé, de sorte que les occasions de réaliser 
des compensations sont très rares. Selon accord que 
l'Office à passé avec le syndicat suisse d'importation 
du beurre « Butyra », toutes les possibilités de com-
pensations lui seront à l'avenir régulièrement com-
muniquées. Nous engageons donc les exportateurs 
intéressés à s'adresser directement à cet Office. 
Que doivent faire les maisons qui ont des capitaux 
bloqués a^..Çbm?. ..." . , \: ^ßmkPâi^nent des pjrimes dtessujance,. 
M o z a m b i q u e . 
Ije cours officiel du change sur Genève a été fixé 
à 5,83 escudos (achat) et 5,94 escudos (vente).' 
Etant données les dispositions du décret 21154J 
il est recommandé à nos exportateurs d'exiger en 
général de leurs acheteurs le paiement d'avance.' 
Nouvelle-Zélande.. 
Le consortium officiel (pool) pour les devises 
étrangères qui avait été créé au début de l'ahnèç;• 
a été supprimé. A l'avenir, les banques'sont séulesf: 
responsables du commerce des devises. 
R «•'•• >n -is 
oumame. :>%, 
La F .O .S .C . du 14 juillet 1932 publie le t ex te ! 
allemand d'un résumé des prescriptions ; roumaines ' 
en matière de devises, envoyé par la Légation de 
Suisse à Bucarest. D'après ce résumé, le débiteur rou-
main désirant transmettre en Suisse des montants 
en devises ou en Lei doit adresser une demande à 
la Banque nationale à Bucarest en y . joignant un 
certificat d'origine, la facture originale et une déclà-, ' 
ration douanière. Dans certains cas douteux la Ban-
que nationale peut également contrôler les contrats dé 
vente et les livrés commerciaux. Sur la base d'uue 
circulaire du 4 juillet 1932, les bureaux douaniers 
roumains remettent aux importateurs une copie du" 
certificat d'origine visé par la douane ainsi que les 
factures originales. Pour les paiements, la Banque 
nationale, roumaine ne délivre plus de chèques, mais; 
s'occupe elleimême du virement aux créanciers en se 
contentant de remettre aux demandeurs la confirma-
tion du paiement. 
Selon les informations qui nous parviennent, le 
difficultés en matière de devises sont aggravées par 
.le régime des. poursuites qui complique fort la tâche 
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L O U I S L A N ö S.A., PVttttENTövy 
No. J7i No. »77 No. J71 No. Î70 No. 273 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
a r g e n t , m é t a l c h r o m é e t p l a q u é o r l a m i n é , 
No. »76 
T é l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NiCKeleur, SAINMMIER Tél. 1.80 
ARGENTAGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SERIES 
ANGLAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 
LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2000 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 
A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL 
INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES PAYS D ' EXTRÊME - ORIENT. 
LES BOITES 
de qualité 
en plaqué or laminé 
10 ans 20 microns 
20 ans 40 microns 
sont livrées par la 
Fabrique de boites 
B I E L N A S . A . , B I E N N E 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 
s e u l e m e n t a u x F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
Cal. 8 8/4-I2 Hg., 
Fontainemelon 
Cal 63/4 lig. 
A. S. 624 
V v Ä ! M z e r FABRIQUE DtTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) Po u r t o u s s e n r e s d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ: 
# Etampes de boîtes # 
a r g e n t , mé ta l , or , b i jouter ie . 
S 1 I 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
L A U S A N N E 
2, Grand-Pont A. Bugnîon G E N E V E 20, rue de la Cité 
- Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven-
tions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités ^H^rry^r^^ Commission 
3 % à 13 lig. ' ^ ^ W p - ^ ^ T Exportation 
H" Fivaz S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
Ressorts pour petites montres depuis 2 V" pour montres de poche 
pour montres X jours 
INSTALLATION ULTRA-MODERNE 
F A B R I Q U E DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
ßlmAalfapourvrtamfecmcea 
$tun excellent vepa* 
Buffet €UA, 
Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindre 
VICTORIN FRÉSARD 
C H A R Q U E M O N T (Doubs, France) 
S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 33/4 à 
9 lignes. - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides. 
Livre également avec réglage. 
=as i , . . . . . F 
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Uruguay. 
Le commerce d'importation se heurte toujours à la 
difficulté d'obtenir des devises pour ses règlements. 
Pour faciliter l'importation un nouveau décret a crée 
une caisse spéciale. * 
Accord économique avec 
l'Allemagne. 
Dans sa séance de samedi dernier, le Conseil fé-
déral a approuvé l'accord économique germano-suisse. 
Cet accord entrera en vigueur le 1er août pro-
chain. Provisoirement, il sera valable jusqu'à la 
fin de l'année, mais des deux côtés, on espère pou-
voir le proroger par la suite au delà de cette date. 
Des pourparlers auront lieu à ce sujet dès la fin de 
l'été. 
Au Palais, on sait fort bien que l'accord qui vient 
d'être signé n'améliorera que.dans des proportions 
très modestes la position de la Suisse à l'égard de 
l'Allemagne en ce qui concerne les relations commer-
ciales. Depuis que le traité de commerce a été dé-
noncé, — en février dernier, — la situation de la 
Suisse vis-à-vis de l'Allemagne a été en s'aggravant 
de mois en mois. La Suisse est parvenue, il est vrai, 
à se protéger tant bien que mal contre l'invasion 
des marchandises allemandes, au moyen de restric-
tions d'importation. En revanche, notre exportation 
à destination de l'Allemagne a été en diminution 
constante par suite des mesures prises par le gou-
vernement allemand pour contingenter les devises, 
mesures devenues toujours plus sévères. En 1931, 
nos exportations à destination de l'Allemagne étaient 
en moyenne, de 16 à 20 millions de fr. par mois. 
Durant les premiers mois de cette année, elles sont 
tombées à 13 millions environ, et, au cours des 
mois de mai et juin, à 7,4 millions. Si l'on songe 
en outre que notre exportation à destination de l'Alle-
magne était déjà très restreinte en 1930 et 1931, 
on comprendra qu'une telle situation soit, à la longue, 
intenable. Il n'était guère possible de songer à par-
venir dès maintenant à une entente avec l'Allemagne 
sur des questions de politique commerciale propre-
ment dite. Mais il fallait tout au moins essayer 
d'obtenir des facilités en ce qui concerne le trafic 
des paiements. C'est ce qu'on a obtenu, — dans des 
proportions modestes, il est vrai. Désormais, l'Alle-
magne se montrera un peu plus accommodante à 
notre égard en ce qui concerne la répartition des 
devises, bien que ce trafic continue à être lié à toutes 
sortes de formalités. Des accords purement commer-
ciaux n'ont pu être réalisés que sur certains points 
particuliers du tarif douanier. 
Au cours de la deuxième étape des pourparlers, qui 
est proche, ce sont les questions douanières qui joue-
ront le rôle prépondérant. Une revision de certains 
droits d'entrée allemands apparaît en effet indispen-
sable pour nombre de nos industries d'exportation; 
cette révision sera le complément nécessaire de l'ac-
cord sur les paiements. Pour le moment, il a fallu 
se contenter d'un premier pas. 
Les deux Etats s'étant engagés à ne pas aggraver 
leurs mesures douanières jusqu'à la reprise des pour-
parlers, on peut espérer que ces derniers se dérou-
leront dans une atmosphère de calme et de tranquil 
lité. .-,,.*, 
la correspondance avec n'Amérique du Nord sont; 
également applicables dans les relations avec l'Egypte. 
Les conversations peuvent être échangées tous les 
jours de 8 à 12 h. et de ^.7 à 19 h. (H. E.C.). 
R é d u c t i o n d e t axes , d a n s les r e l a t i o n s 
t é l é p h o n i q u e s a v e c la F i n l a n d e , la N o r v è g e 
e t la S u è d e . 
A partir du 1er août 1932, les taxes des conver-
sations échangées entre la Suisse et la Finlande, la 
Norvège et la Suède sont réduites de 60 cts. le 
jour et de 35 cts. la nuit. 
C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e a v e c 
le V e n e z u e l a . 
Tous les' réseaux suisses sont admis à la corres-
pondance téléphonique avec Caracas, Maracay, Puerto 
Cabello, Valencia et Victoria. 
Les communications sont acheminées par les circuits 
Suisse—Berlin et la voie radioélectrique Berlin — 
Maracay. 
La taxe d'une conversation de trois minutes est de 
153 fr. le jour et la nuit. 
Douanes 
Chronique financière et fiscale 
Brés i l . — P r o r o g a t i o n d e s é c h é a n c e s . 
Selon communication de la Légation de Suisse, à 
Rio de Janeiro,, les protêts des échéances entre le 
19 juillet et le 20 août sont suspendus pour 30 jours. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
C o r r e s p o n d a n c e t é l é p h o n i q u e a v e c l 'Egyp te . 
On peut, de Suisse, échanger des conversations 
avec tous les postes d'abonnés d'Alexandrie et du 
Caire. 
La taxe d'une conversation de 3 minutes est de 
93 fr. le jour et ta nurt; chaque-minâtesu-ppiémefi-
taire'donnant lieu au paiement du;tiers de cette- taxe; 
soit 31 fr. Si, la communication. étant établie, la. 
conversation "ne peut avoir lifir du- fait que'-la per^ 
sonne désirée ou -son : remplaçant *|ne .peuvent -jêtrê 
atteints, il est perçu une taxe'de préparation ^Tep'ort' 
charge) de 16 fr. eh lieu et place dé Jai''tàxêid6 
conversation. ?'. ; .;:•. ••• tvï rsJaVa^ àwsiîsi: ; :. 
Les communications sont àchem&éès ;'j^r' la; yoië 
« fil.» ^ordinaire jusqu'à Londres et, de là", par' fà voie 
radioélèctnqûe. 'Les dispositions générales concernant 
A f r i q u e o c c i d e n t a l e f r a n ç a i s e . 
Dro i t d e s t a t i s t i q u e . 
Un arrêté du 7 juin 1932, publié au / . O. de 
l'A.O.F. du H juin, a porté de 0 fr. 20 à -1 fr. 
le taux du droit de statistique à percevoir dans les 
terriotires de la colonie sur les marchandises impor-
tées ou exportées. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en billets de banque ou 
monnaie d'argent a été fixé pour la période du 21 
au 31 juillet courant, à 739.72 o/0. 
G a m b i e (possess ion a n g l a i s e ) . 
Dès le 13 juin 1932, (1 est introduit un tarif pré-
férentiel britannique et un tarif général, qui soumet, 
entre autres, les articles d'horlogerie de tous genres 
ainsi que leurs pièces détachées (pos. 25) la bijou-
terie et joaillerie (pos. §6)', les instruments dé "mu-
sique (pos. 59) à un droit d'entrée de 10 % pour 
les produits de provenance britannique et à un droit 
de I21/2 % ad valorem .en tarif général, contre 71/2 
pour cent pour l'horlogerie et 10 0/0 pour la bijou-
terie perçus antérieurement. 
G u a t e m a l a . — S u r t a x e d o u a n i è r e . 
Par,décret No. 1818 au Diario oficial du 9 mai 
1932, il a été établi un impôt dénommé de Recons-
truction des douanes, et, qui devra être acquitté par 
les marchandises qui, Sujettes ou non au paiement 
des droits d'entrée, seront importées dans la Répu-
blique, soit par voie maritime, terrestre, aérienne ou 
postale, à raison de cfnq centavos de quetzal (1) 
pour chaque colis ou paquet. 
Le paiement de cette taxe se fera, en effetif, dans 
les douanes de la- République, au moment du paie-
ment des polices respectives. 
J a p o n ' — M a j o r a t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s 
d u t a r i f d o u a n i e r 
Nous avons annoncé brièvement le 11 juin dernier 
que le gouvernement de. Tokyo apporterait des modi-
fications à son tarif douanier. 
En effet, pour compenser les effets de la dévalori-
sation de la devise nipporié, deux lois ont été votées, 
portant revision partielle du tarif des douanes impé-
riales japonaises. 
La "première loi No. 3-.du 15 juin entrée en vi-
gueur le même jour, modjfie le tarif douanier pour 
5>uté une série d'articles, parmi lesquels: 
pos. 527. Parties détachées de montres. . 
8. Autres : . • •-• 
P a y s - B a s . — D r o i t d e s t a t i s t i q u e . 
A partir du 1er août 1932, un droit de statistique 
4 cents sera perçu sur tous les colis postaux, boîtes 
valeur déclarée, lettres et paquets recommandés, revê-
tus de l'étiquette « douane » . importés ou exportés 
des Pays-Bas. 
Pour les importations, le droit sera perçu au mo-




Belmonte & Co., â Berlin, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au phis 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers des maisons: 
Elektrizitäts- und Industrie-Werke, Albert Wedeil & 
Sohn, K. B., Bad-BlankenburglThür. Wald. 
Alexandre Fleis, à Beziers, 
Louis Griessl, à Frohnleiten & Mauritzen, 
Gustav Häusler, à Hannover, 
L. H. & B. Levi Bros, à Winnipeg, 
Natan Loew, à Lwow, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions "sauvegarder leurs 
intérêts. . . , 
— Nous mettons en garde contre: 
A. Henriksen, Silkeborg, 
Wulf Lewin, Viltia et Varsovie, 
Centrala Zegarmistrzowska N. Lewin & Co., Vilna. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor-
tateurs sur le tableau de correspondance des paque-
bots-poste (service des colis postaux) paraissant à 
la page 303 du présent numéro. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Argentine. Le Vice-consulat argentin qui avait été 
provisoirement supprimé, est rétabli à Berne. Le 
Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Alfred 
Kolliker, nommé Vice-consul honoraire d'Argentine 
à Berne, avec juridiction sur les cantons de Berne, 
Fribourg et Soleure. 
Chili. Suivant une communication de la Légation du 
Chili, M. Fernando Garcia Oldini, consul de car-
rière à Genève, a été appelé à un autre poste. Le 
Conseil fédéral a reconnu M. Pedro A. Pacheco 
en qualité de gérant du consulat. 
Turquie. Suivant une communication de la Légation de 
Turquie, le consulat de ce pays, à Genève, a été 
transformé en consulat général. Le Conseil fédéral 
a reconnu Celai Hazim Bey, nommé en qualité 
de consul général de carrière à Genève, avec juri-
diction sur toute la Suisse, en remplacement de 
Chevket Fuat Bey. 
Yougoslavie. M. Sally Guggenheim, consul hono-
raire de Yougoslavie à Bâle, a été promu au grade 
de consul général. Le Conseil fédéral a accordé 
un nouvel exequatur à M. Guggenheim. 
Etranger. 
Salvador. Suivant communication du Consulat de 
Suisse à San Miguel, M. Carlos Wieser, consul 
honoraire, de Bâle, est décédé. La gérance inté-
rimaire du consulat a été confiée à M. Hermann 
Schlageter, de Bâle, chancelier du consulat. 
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epté les pierres ^poùr: 
i a ' i • • ï mouvements) ad valorem 30 0/0 
Ofo$( seconde %?loi No. 4 du même jour * majore 
le§. droits des positions prévoyant des droits Spéci-
fiques:(donc les montres et parties de montres non 
dénommées ci-dessus)1 de 35 P/o pour jine durée indér 
terminée-




12/7/32. — Bemascom Francesco fu Giocondo (de 
Morbio-Ihferiore), terminages et réglages, Morbio-
Inferiore (Tessin). 
18/7/32. —Josef Gutenberg (ressortissant polonais), 
horlogerie, etc., Universitatsstr. 84, Zurich 6. 
. Modifications: 
13/7/32; — Manufacture genevoise de boîtes de mon-
tres (Geneva Wàtch Case Co.), soc. an., Genève. 
Le cons. adm. est composé de John Renaud, de 
Genève; prés., Jacques Boujon, secret, Johannes 
Dérobert, délégué, Hehr^Louis Ducho al, si^n. col-
lectj-19\ .deux. L'adm^ Alphonse Patnu, dé^dé , est 
•radii6i-«f'»e3 pouVöirs'-'welntis. ! « •'>' 'f'frb '•:• 
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14/7/32. — Jules Glauser, fabrication et réparations 
d'horlogerie, Genève. Le titufaire et 6on épouse 
Jeanne née Maggi ont adopté te régime de fa sépa-
ration de biens (C. C. art. 241 ss.). 
11/7/32. — La raison « Juliette KuIImer » est radiée 
et modifiée en Mme. Georges Duvoisin, La Clé-
matite ensuite dii "ifnariage de Ta titulaire avec G.-
Hcnn 'D., de Champagne, époux séparé de biens 
selon acte de mariage du 3 avril 1030. Procuration 
est conférée à Fépoux. Pierres fines pour l'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds. 
13/7/32. — Fabrique de fraises Camille Leuba, 
Société Anonyme, Neuchâtei. Le cap. soc. est ré-
duit à 75,000 ïr . 
11/7/32. — Lemrich et Maille, Successeur de Jacob 
Steiger, fabrication de cadrans métalliques, La 
Chaux-de-Fonds. Dorénavant, tes deux associés de 
cette soc. in. coll. signeront collect, à deux. 
Radiations: 
8/7/32. — Corgémont Watch, Jules Schmoll, fabrica-
tion d'horlogerie, Corgémont. 
1/7/32. — Délraz et Co., soc. corn., diamants et 
pierres fines pour l'horlogerie, Neuchâtei. 
Faillites. 
Ouverture de faillite: 
11/7/32. — Schaya Schillern, fabricant d'horlogerie, 
Rue de fa Paix 125, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 1er août "1932. 
Délai pour productions: 23 août 1932. 
Rectification de l'état de collocation: 
Failli: Brandstâtler Samuel, négociant en pierres, 
Rue Michel Chauvet 6, Genève. 
Délai 'pour action en contestation: 30 juillet 1932. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
11/7/32. — Le Crêt S. A., fabrique de boîtes de 
montres en or, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 31 août 1932. 
Délai pour productions: 13 août 1932. 
9/7/32. — Dome Marc, fabricant d'horlogerie, Noir-
mont. 
Délai pour productions: 8 août 1932. 
Assemblée des créanciers: 31 août 1932. 
Commissaire au sursis: Me. Laurent Aubry, av. st., 
Emibois. 
Dessins et Modèles 
Dépôt: 
No. 49060. 8 février 1932, 17 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres. — Maurice 
Eberle, Tavannes (Suisse). 
No. 49076. 5 mars 1932, 15 h. — Cacheté. — 
59 modèles. — Aiguilles décorées de montres, 
pendules, réveils, régulateurs en toutes grandeurs 
et tous métaux. — Universo S. A. Société Géné-
rale des Fabriques d'Aiguilles, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 
No. 49081. 7 mars 1932, 20 h. — Ouvert. — 1 
modère. — Calibre de montre. — Wasa S. A , 
Pieterlen près Bienne (Suisse). Mandataire: W. 
KoelBker, Bienne. 
C O T E S 
36 juillet 193* 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin' 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
par carat 
Qualités ordinaires fr. 4.50—4.50 
Grain fermé, petit roulé » 4 60—4.80 
Boart Brésil * 4 90—5.30 
Eclats > 3 80—4 30 
Cours communiqués par: 
J.-K- Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants. Genève. 
C o m p t a n t 
London 15 juillet 20 juillet i l juillet 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 



















» best. selected29.5-30.i»/ 27.io-2X.is. 









Etain anglais H9.'° 131.m 125.IO-IS7.IO 127J0-129.«/ 
»étranger 127.17/6 123 12,6 125.11/3 
» settl. price 127.1/7 123.10/ 125.10 
» Straits 13.1 128.15/ 130.15/ 
Nickel intérieur 23U-Î35 230-235 230-235 
» exportation 37-38cd 37-38C;d 37-38c/d 
Plomb anglais 11.10 H.5 11.10 
» étranger 9.12 6 9.5' 9.4 3 
» settl. price 9.12/6 9.5/ 9.12 6 
Zinc 11.6/3 11.89 H. H/3 
» settl. price 11.7 6 H.10/ H.12/6 
Escompte et change. 




















l l . l i / 3 
11.12/6 
TECHNICIEN 
capable, énergique, très au courant de la fabrication 
moderne à bouchons, petites et grandes pièces et 
ayant l'habitude d'un nombreux personnel, cherche 
situation. 
Faire offres sous chiffre P3209C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
A r e m e t t r e pour cause imprévue 
fabrication et commerce olorloserie 
en règle avec conventions. — Bonne clientèle et nombreux 
débouchés. 
Offres, sous chiffre W 20120 à Publicitas Bienne. • 
France 
Gr. Bretagne 





















































Parité Esc. Demande 






















100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 










































































































































































C o m p t a n t 
Paris 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 190 190 190 190 
Argent 270 270 270 270 
Or 17.500 17.500 17.500 17.500 
Platine 32000 32.000 32.000 32.000 
» iridié 25 o/0 45.250 45.250 45.250 45 250 
Iridium 75.000 75.000 75.000 75 000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 14,20 14,20 14,20 14,20 
Platinite 16,50 16,50 16,50 16,50 
Chlorure d'or 9,25 9,25 9,25 9,25 
London 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 115 7 115 5 115 11 115/11 
Palladium (Lstg.) 4.4 3 4.4/3 4.4,3 4.4 3 
Platine (shill.) 195 195 195 195 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 16.15/16| 17 1/16 | 17 | 17.1/16 
New-York 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juille 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 26.3/4 | 27 | 26.3/4 | 26.7,8 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
On serait preneur régulièrement de 
mouvements pour montres bracelets 
rondes et de formes, grandeurs courantes, dans les prix de 
Frs. 17.— à 22.— pièce. 
Adresser offres sous chiffre P 3 3 2 3 C à P u b l i c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Les bureaux de la maison 
Protector Watch Co 
DEGOUMOIS&C'E 
La Chaux-de-Fonds 
seront transférés, dès le 1er août 1932 à 
NEUCHATEL 
2, rue du Musée 2. 
*) Cours du service international des virements postaux. 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C. LUTHY S U » " 
fr.1.50 
c'est le prijc d'un morceau 
de S a v o n W a t c h . 
Grâce à lui les effets de la 
transpiration ne sont plus 
à craindre. — En vente 
dans les pharmacies et dro-
gueries ou au dépôt 
Ls Cardinaux, Tavannes. 
Téléphone 55. 
W e require 
shock absorber, lu I / / ' , 
15 jewels, and 5 1/4 "', 
15 jewels Lioson. 
Payement cash. 
Write to P O S t b O X 
80. B i enne . 
Le véritable plaqué or jah. 
garanti S à 25 ans 
pr fabricants et monteurs de boîtes 
MAISON UHLMANN 
^ Chaux-de-fonds 




 Tél. 23.062 
Références à disposition. 
A vendre 
un très bon coffre-fort à 
prix avantageux. 
S'adresser au plainpied, 
Nord 69, La C h a u x - d e -
F o n d s . 
Genres anglais 
Lofs d'occasion 
sont demandés, paiement comp-
tant. 
Faire offres sous chiffre 
P 3282 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 




Aden, Inde britannique 








Chypre, Palestine, Syrie 
Colis flèches 
(pour la Syrie 1 
seulement) l 
Date des départs 
chaque jeudi de Chiasso 
••) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
août 3, 11, 17, 25,30. 
sept. 8, 14 22, 23. 
de Genève. 
août 11, 25. 
sept. 8, 22. 
de Genève. 
août 3 " , 12*§), 18*, 24**. 
sept. 2'§), 8*, 14**, 23*§), 29* 
**) de Genève 
*) de Chiasso 
§) excepté Ceylan. 
chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 
(Chypre le lundi seulement). 
départ de Lausanne 4.38, 
chaque fundi et jeudi pour 
Alep. 
COLIS POSTAUX 
• . • 
































































































A o û t 1 9 3 2 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 y» jours 
Constantinople = 2 Va ]• 
Eski-Chéhir = 3 Va jours 
Angora — 3 1/2 jours 
Adana = 31/2 jours 
Aden — 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Zahédane (Duzdap)=lÇ 
Bouchir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 joui 
Shanghaï = 33^37 jours 
Kobè = 36-41 jours 




Penang = 23 à 25 jour», 
de Penang à Bangkok par 
chemin de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 8 jours 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Jaffa, Jérusalem, 
Haïfa et Damas en 7 
jours, ainsi qu'à Beyrouth 
et Alep en 3 jours. 
Alep = 4 jours 
*) 
0) 





chaque jeudi de Chiasso 
août 4,8, 11, 14,15, 17, 20, 21 
24, 31. 
sept. 3, 4, 6. 




août 4**, ll**§), 16**, 25*. 
sept. 1**, 8*, 13". 
**) de Genève 



















































Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à Bagdad 
par la voie de terre via 
Palestine-Syrie en 4 jours 
New-York = 7-9 Jours 
Buenos-Aires = 16-17 joure 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
Cherchons important lot occasion de 
mouvements 5 V/", ancre et cylindre. 
Paiement comptant. 
Offres sous chiffie P3325 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Par suite de réorganisation, ancienne mai-
son d'horlogerie, en ordre avec' les conven-
tions, cherche 
collaborateur actif 
pour bureau et voyages, avec participation 
financière. 
Adresser, offres sous , chiffre A10561Grà 
Publicitas Bienne. 
Horloger capable 
peut s'intéresser dans affaire avec apport de 
Frs. 5.000.— à 10.000.—. Occasion de s'occu-
per dès maintenant en vue de la reprise des 
affaires. Tout à fait sérieux. 
Ecrire case pos ta le 14183 St-lmier. 
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Installations de dépoussiérage 
p o u r 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A., •«*•» 
' Zurich 
exigez ie Chromage 
A. S T R O H l & C* B icnnc 
Téléphone 23.77 6, Chemin de la Champagne. 
Calo t tes p o u r m o n l r e s „HEURES SAUTANTES' 
pour calibres : 
4 1 / 4 ' " Peseux et Wasa 
4 3 /4 ' " Eta 
5 1 / r Michel et A. S. 
6 3 /4 ' " A. S., Peseux, Michel 
8 3 /4 ' " A. S. et Felsa 
8 3 / „ /12" ' Font. 
9 3 /4 ' " A. S. et Michel 
10 Va'" A. S., Michel, Felsa 
et Reymond. 
17 '" Sonceboz. § 
livrées en I. et II. Qualité avec 5 
g l a c e s i n t e r c h a n g e a b l e s 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 
— Clichés et planches à disposition de MM. les fabricants — 
Se recommandent : 
les Fils de ROBERT GYfiM, Sl-Imicr 
: % 
Marque 
déposée Le véritable plaqué or galv. 
1^g\ Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 
P Q Q I VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 
Th. Maeder, Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
André CRISINEL, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 23.155 — Aurore 16 
Comptabilité - Expertises 
FABRICATION DEfifSSOfïïS 




 vrMmOHYX EST LE RESSORT DE QUALITE 
^ ^ S D E C O N E I A N C E . Q U I SE DISTINGUE m 
^3? SA PRECISION, SA TENACITE.SA NERVOSITÉ 
üoiavemeitis b a g u e t t e 
| 3 et 41/4 '" Eta, 3 3 / 4" ' Fontainemelon, 4 1 / 4 " Peseux, 4'/2'" A.S., ainsi que 
.tous mouvements ronds et de forme, de 43/4 à 93/4 lig., heures sautantes 
instantannées 41/4 et 63/4 '" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 
Téléphone 22.735 
NOITFRER 




Capital-action et réserves: Fr. 214.000.000.— 
I 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Garde et g é r a n c e de titres 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-toits 
(Safe-Deposit) 
Riblag-es e t Achat 
de Gendres aur i fères 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
et de platine 96-1 C 
de mouvements et ébauches 
est à liquider très avanta 
geusement : 
Ebauches cylindres 11 à 18'" 
Montres chrom 17 3/4 lig. 
2 il 12mes. 
Montres chrom 10 1/2 lig. 
bracelets et 8 3/4 lig. 
Offres sous chiffre 
P 3 2 5 7 C à P u b l i c i -
t é s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Avendre 
Machine à tailler Saisselin-
Tripet à l'état de neut. 
On ferait échange contre 
machines à taillerpar géné-
rations Mikron ou Tornos 
S'adresser à 
F . - L . P I G U E T , 
Fabrique de roues et de 
fourniture*, 
A u b o n n e . 
Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de pi-
gnons. Meules à cloche spéciales 
de fer, acier-électro, bronze, 
zinc, nickel et fonte grise. 
Machine à polir les çouges et 
colimaçons. Machine a adoucir 
les roues circulaires. Machine 
à couper les balanciers. 
frilz WOLF 
L O N G E A U (Berne) 
Téléphone No. 78 








On offre calottes or 9 k. 
et argent, formes variées, 
83/4, 93/„ 10 V2, 12'" ancre 
15 rub., belle qualité. Prix 
avantageux. 
Offres s. chiff. P 2 5 2 0 J 







R. BRÀNDT. Téléph. 22.431 
8 3/4 -12 lig. F. H. F. 
15 pierres, rubis bal. et dessus, grenats des-
sous, bal. nickel, spiral élinvar, shock absorber, 
sont demandés régulièrement. Qualité garantie. 
Offres sous chiffre P 3290 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 
venant au commencement d'août à Bienne et à 
La Chaux-de-Fonds, demande offres pour stocks 
et liquidations en montres de poche or 14 kt. 
et argent et en c a l o t t e s pour dames et hom-
mes, or et argent, ancres et cylindres, bonne 
qualité. 
Offres détaillées sous chiffre P3281C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 
- B r c 
Maison de gros en hor loger ie , 
établ ie depuis de nombreuses an-
nées à Londres, avec cl ientèle dans 
toute la Grande-Bretagne, entre-
prendrai t représentat ion de maison 
suisse sérieuse. 
Faire offres sous chiffre P3288C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
A v e n d r e d e s u i t e , cause décès, fabrique 
cadrans émail, genre Besançon, 60 ans d'expérience. 
Outillage complet. Conditions modestes. Pressé. 
Faire offres écrites sous chiffre P 3 3 0 4 C à P u -
b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre à des prix de liquidation 
300 mouvements de montres 
pour hommes, marque Glashütte (prix de 
revient environ Rmk 80.—). 
Faire offres avec prix à Mr. le Dr. Rasch, 
avocat, à Dresde (Allemagne), Sachsenplatz 1. 
Lépines 17/18 lig. ancre, à vue 
15 pierres, spiral plat blanc, bal. nickel, boîtes 
nickel chromé, sont demandées à suivre régu-
lièrement. 
Offres sous chiffre P3289C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
OFFICE FIDMQI/1IRE 
DR F. SCHEUBEB & C™ 
NEUVEVILLE 





Références de premier ordre. 
Offres sous chiffre P 3241 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
